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El presente trabajo plantea el diseño de un sistema de climatización para una 
piscina temperadas, ubicada en la ciudad de Lima, debido a que actualmente los 
diferentes centros recreacionales, clubes, hoteles, spas y otros centros cuentan con 
piscinas climatizadas en sus ambientes se ha visto la necesidad de establecer las 
condiciones mínimas de calidad, dimensionamientos, capacidades y criterios básicos 
para las instalaciones de dichos ambientes. 
 
Previamente al desarrollo del proyecto se establecen definiciones relacionadas con los 
sistemas de aire acondicionado, componentes y accesorios. A su vez se mencionan 
normas y recomendaciones importantes a seguir para el diseño. 
 
Se han realizado los cálculos de tasa de evaporación y se ha seleccionado un equipo 
especial tipo split y así como el diseño de la red de ductos de distribución del aire 
acondicionado de este proyecto. 
 
Por último se elaborará un presupuesto base con costos actuales de los equipos y 
materiales que forman parte del proyecto. Se incluyen precios de adquisición, 
instalación, ingeniería, operación y mantenimiento. 
 
 
 
 
 
